







































































Warning  Test 
The
 sail di OM' Unit,
 01 11,11 
de-
fense has 









signal..  In 
San  Joao-
*cliental -41
 for 10 




























 I arlow 
Objeet
 of the 
test is 
to 








































































































































 will be 
made in 
September
 following a 












"We will have to set up our oper-
ations  for this fall on the basis of 
t 








 told the 
council.  "This 
will 
mean  cuts in the size and 
cir-












ASB  president, told
 
the council that the Daily's adver-
tising
 revenue for next year was 
under -estimated and 
commented 
that he and the board of control 





budget  actions in-
cluded a $2431 appropriation to 
the intercollegiate 
rifle team, a 
$15
 cut of the amount asked; 
$251  
for public relations, a 
$99 cut in 
the 
amount  
requested;  a 
$105 ap-
propriation to 
the college election 
board and $413 to buy an IBM 
typewriter
















SJS band and orchestra. 
The 









































































































































































































































to organize a 
transition com-
mittee 


































Olsen,  director of Spar-
ta Camp, this year 
was appointed 
to direct next
 year's camp and 
Dirk Eastman was named orienta-
tion committee
 chairman. 
Appointed to Sparta Programs 
committee by the council were 




England, SJS's general reference 









Tomorrow's Spartan Daily will be 
the 




Publication  of 
the Spartan 
Daily will 
resume  in 


































major,  and 
Gus Norton







adviser  to 
the 
paper 
























































































































































































































































































Sexuality  as a 
mean.; of com-
municating  and expressing
 love, 
trust,







 theme of a talk
 by the 


















in the second talk of a 
two-part  series. 
The 
campus 






place before marriage, the 
problem of 
petting  and pre
-marital 
relations 








 as a rela-
tionship between man
 and woman 
and the community
 in which they 
live. 
"There
 is no security
 within a 
relationship of 
pre-marital involve-
ment," the Rev. 
Mr. Enunel em-
phasized. 
"Only  after the mar-
riage ceremony can two people 
have 





denounced  such things 
as 
kissing,  petting and 
pre -marital 
relations as 




"Two people must 
have spiritual 
love and 
physical  love on the same  
level,"
 he declared. 
Mr. Emmet described love as a 
disciplined and paced involvement 
before
 marriage. 
"If sex dominates the whole 
courtship relationship, then you 
are not exploring the personality 
relationship of 






 the lecture se-
ries. Mr. 






terian campus chaplain since 1956 
and presently serves as chairman 
of the Protestant chaplains' cow - 
I 
dl at SJS. 
n 
25th  
Assembly  District 
By CAROLYN LUND 
Dr. Murray Kiteley. assistant 
professor of philosophy, and Mark 
Sheehan, instructor 
in English, ap-
peared in a dual lecture 
yesterday 
when TASC' and SPU 
sponsored 





 neither speaker used 
the occasion to re v ea I opinions 
that might be suppressed in any 
but their final speech, their com-
ments dealing with personal phi-
losphy and the failings of modern 
society 
drew audience applause. 
Introduced by Bill Summer, vice 
president of SPU. Professor Kite -
ley sugested that his Last lecture 
would be similar to all his lec-
tures. "I don't believe in the myth 
of "the great occasion," he 
said. 






Murray Kiteley go over
 lecture 
notes with Bill 
Sumner  (r.) SPU 
vice president.
 The duo 
ap-




cording to Professor Kiteley,
 there 
is the temptation 
to
 fall into habit 
patterns
 and concentrate on the 
process of communication 
instead 
of original thinking.
 There is the  
added 




of students fur 
certainties  
'They don't seek eternal 
certain-
ties; just those that will last until 
peared yesterday when TASC and SPU jointly 
sponsored their talks on "If This 
were







The empty boat of Larry Gene 
Alpaugh, 28, SJS 
senior
 conserva-
tion m ajor from Byron. Ohio, 
missing since 
last
 week was picked 
up by coast guardsmen
 Friday 




















moved  front that 
address  five 





 said Alpaugh 
rented a boat 
from a boat rental 
concern at 






off -duty Monterey 
patrolman 
and 






 Alpaugh's boat  head-
ing 
into high 
white  caps. 
They  
approached  
within  25 
feet





waved  at the 
occupant,
 but got 
no 
response.  The 
couple 
assumed  the 
man  wanted 
































Alpaugh  was a 
1951 graduate 
of Byron high school




ing to San 
Jane. According to 
Cap t a in Schueler's
 reports, Al-















marks  the 
end  
of a 
bitter  campaign for the Demo-
critic 
nomination
 for the 25th as-
sembly district. Whoever wins the 
nomination in this predominantly 
Democratic 
district  is almost as-




25th, which includes most of 
San 
Jose.  plus Milpitas, Alum Rock, 
Morgan Hill, Coyote, Madrons and 
San 
Martin,





ers are Dr. William F. 
Stanton,
 
Henry Hammer, Don Cornish and 
Fred
 Reinheimer. 




 are Republicans Al Alves 
and Charles 
Bower. 
Bower, a San Jose maintenance 
contractor, is an ultra right-wing-
er, favoring the impeachment 
of 
Chief Justice Earl Wan-en. He 
has 















are  being accepted 
today and 









scheduled  tomorrow from 
10-12
 a.nt in the 
College  Union, ac-


















































 Talk Views 
African 
Association  
"The Dark Eye in Africa," by 
Laurens van der 
Post.  described 
as "a 
compassionate,
 beautiful plea 
to save 
Africa," will be reviewed 
Wednesday at the 12:30 book talk 
by Dr. Charles E. Smith, associate 
professor of biological science. 
The talk will be held in 
rooms 
A and B of the cafeteria
 in the 
last of  the 
spring book talk series. 
Van der Post's book 
explains  the 
position of the Capricorn Africa 
Society, an association of Euro-
peans and Africans who have 
banded together
 to save the con-
tinent
 from disaster and destruc-




cording to Dr. Smith. 
"His solution
 to save Africa is 
for all 
Europeans of his generation 
Ii,
 change their
 minds and hearts 
In a direction which 
would  permit 










 der Post's argument
 is so 
strong
 that it is beyond 
question," 
the biology 
professor  added. 
after finals,"
 he salt! 
The philosophy
 professor said he 
would probably continue
 to "call 
'em as I see 
'em." He added that 
candor  is not, in itself, a great 
virture, but lack of candor is a 
vice. 
Intensity
 to the subject in the 
classroom  is 
Professor
 Kiteley's 
answer to the distracting influence
 
and unrest 
caused  by controversy.
 
He said he was aware of the mag-
nifying Influence of 
controversial 





Mr. Sheehan. who had originally 
been asked to speak on '''rhe Cen-
tral Problems of Our Time," 
quoted heavily from "The Revolt 
of the 
Masses," by 0 r t e gay 
isset.
 
i le noted the aspects 
of the 
l'Aentieth  century, the rise in man, 
goods and physical performance as 




 they are on 
brink of a new age and are 
.nding on all the knowledge of 
., past with more
 than a small 
 
sree  of smugness." he said. 
'l'o
 reach a solution to the fail
-
's 
of present day society, in -
duals
 must begin to understand 
s problem without using 
cliches,  
sording
 to the instructor. 
INCREASE HISTORY 
lie suggested
 the increased 
: sly a history. 
"so that we do 
. make the same ingenuous 
nastakes." Modern 
problems  will 
be compounded if 
values are not 
changed, he said. He 
related the 
fact that there has been a 
man-
ipulation of the rising masses to 
the point where democracy is se-
riously threatened. 
"We have 
opportunities  to 
put  
science to 
use in solving human 
troblems which 
cculd  make life 
ni ore tolerable for millions of 
people around the world The 
measures 
we have instituted until 
now have been 
advantageous  only 
politically." the instructor 
said. 
Denouncing "advertising tech-
niques" which he said 
had failed 
in  the past, Sheehan warned,
 "If 
we 
ignore the educational need; of 
the 
masses, we will risk inertia at 
the time when
 the future offers 
increasing opportunity." 
POOR COMMUNICATION 
Professor Kiteley agreed that 
lack of information to the masses 
is a 
basic modern problem. He 
adadseds 
communications 
there is "failure in m 
to accurate-
ly
 estimate the desires 
of the 
masses to 
receive  information." 
"We are all 'mass men,' but we 
. all have to make judgements and 
react as individuals," 
he said. 
Sheehan defined 'mass men' as 
one who sees himself as complete, 
who is self-assertive and 
often  
through violence. He 
warned  that 
"Utopian solutions are smug and 
hopelessly  limiting." 
 world 
wire 
130 PERISH IN 




---Authorities began the grim 
task yesterde)' of iden-
tifying the bodies of the 130 victims of 

























 chief Walter Ulbricht
 
  arrived 
from  Berlin yesterday, the
 first of the Soviet bloc
 leaders 
coming to Moscow 
for  today's Communist summit 
meeting.  The meet-
ing is expected 





 wider political 
questions.
 




present economic difficulties also
 is 
expected  
to play a 
major 
role in the 
talks.  
ROCKET FAILURE GIVES 
COMFORT 
WASHINGTON (Unit - 











proof it provided 
that a nuclear 
warhead








said  the 
warhead,






 when the 
tracking system failed. 
NO SINGLE 
SERVICE  SAYS MeNAMARA
 


















replacing the Army, Navy and











getting  the 
approval of Congress. 
segii'g.iiion











































































































































 wishing their grade  
copies 






 nine or 10, in the 
boxes provided
 in the lobby 
of the 
registrar's 






Grades will he 
mailed
 on Friday, 







may pick up 
their 
grades on 
















 began a new 
experiment -
the forum 
discussion --May 22. This was in 








the day by competent professors a 




























 the quest'  
and answer
 ss-ssion. 
As any other experiment. howeser.  e the gr  
Ito urk 












ably uticontrroersial. eYen through this topic is considered an 
explosi%e one at least. 
Subjects of 




tin-ed. but also 
.erioit,ls 
debated. 
The lecture committee must 
be careful not to eclude the student body. \lost of the ques-
tions to the panelists came from 




Future debate, -hould take place
 bet%een students and 
professor,. and e% en 
more important. betueen the various stu-
dent  group, rhe lecture 
conunittee  is an organization






 stas  
eel 
assas 









sponsored.  The expect wild-eyed 
anarchists and ideal-
i-tic pacifists at t kSt- 


























both ol an issue. 
and  then decide what to belies
 e. 
eettirc committee has taken






















Sally Johnson, Kappa 
Alpha Theta sophomore elementary edu-
cation major 
from Sacramento, to Steve Johnson.
 Sigma Alpha 
Epsilon
 sophomore education major 
from Sacramento. 
Genie Timar. sophomore
 medical technician major from Ukiah, 
to 
Ray Kalman. Sigma Alpha Epsilon 
junior
 recreation major from 
Oakland. 
Jill Reichard. Alpha Phi senior education major. to Keith Ad-
kins. Sigma Alpha Epsilon senior 
real estate major from Bakersfield. 
Cindy
 Lambdan. Phi Sigma Sigma at Cal and a SJS sophomore 
elementary education major from Hayward. to Newt Harband. Kappa 
Na at Cal, now studying medicine 
at
 Stanord from San Francisco. 
Diane Mickelson, freshman general elementary education major 
from Downey and resident of Wendy Glen No. 1, to 
Ed
 Russell. Pi 
Kappa Alpha sophomore psychology major from Carlsbad. 
Marty Painter. freshman journalism major from Lafayette and 
resident  of Wendy Glen No. 1. to Doug Carnahan. Pi Kappa Alpha 
junior electrical engineering major from Sunnyvale. 
Patti Kurrle. sophomore
 elementary education major at Los 
Angeles state and resident of Los Angeles. to Mike 
Hooper,
 Alpha 




 Kappa Alpha Theta
 junior economics major
 
from 


















Dinner   $1.25  
Special
 Steak 




   S1.49 



































 for  
raucker,
















































THERE  ANY 
an-4Et2  






















will be presented in a 
pub-
lic 
piano  recital at 
Saratoga's 
Villa 
Montalvo  Sunday 
at 2 p.m 
Miss Howe




 by the 
Mot.-
talvo music 























program.  Other 
works 
scheduled
 are Dmitri Ka-
balevsky's 
Sonata  No. 3 and Cho-
pin's 
"Deuxieme  
















 San Jose 


































 Mr. and 
Mrs. N. 
H.
 Howe of San
 Mateo, the 
pian-
ist 









spe2tan   
Entered  as 
second  class
 matter April 
24, 1934,




the act of 







 Published daily 
by Asso-
ciated
 Students of 
San  Jose State 
College 
except Saturday and 
Sunday.  
during
 colleg year. 
Subscription  ac-





 Full academic year, $9;
 *itch 
semester
 $4.50. Off -campus
 price per 
copy, 10 cents.
 CV 4-6414Editorial 
Est. 2383, 
2384, 2385, 2386. Adver-
tising Ext. 2081, 2082, 
2083,  2084. 
Press 
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 Printing Co. Office 
hours 1:45-4:20 p.m. Monday through
 
Friday. Any phone 
calls should be 
made during these hours. 













News Editor WANDA 
JOLLY  
Office Manager DON EAGLE 










 Arts Editor _ CHRIS 
HEADINGS
 























Challbero,  Bill 
Erdman.  Bob 
Hall, 
Jim Sampair. 
Andy  Schwartx. 




Chambers.  John 
Farmer,  
























































 is a 
member
















 Spartan stage 
crew 
will take over
 the production of 
an original 
musical,  "Never 
Come, Never Go." 






















 of the Spartan 
Daily  
next September. 
Books and lyrics 
of "Never 
Come. Never Go" 
were written 
by Bob Wyckoff, 1951 graduate of 
SJS. 
"Never  Come, Never Go" is 
set in Nevada 
City,  and concerns 











from Colfax to Nevada 
City 
through Grass Valley, was
 

















 He was also active in 
rally committee. 
The graduate is currently a 
photographer and feature  writer 
for the Nevada County Nugget, 










Bill MacSems, a grad-
uate of Los Angeles state 
college.  


















p.e.I44,  in 
the 
Studio  







Mrs.  Carol Haws, 










































Yes, let s give 
more
 Spartan 
Daily space to 
Student  
Govern-


































































houses  for 
little 
chil-

























A live college concert
 record-
ing album 
of bilk singer Stan 
















guitarist  Lenin 
Castro,  
is the singer's 




includes  such 
songs as "Jane,
 Jane. Jane," 
"John 
Henry,"  'Trouble 
in River 
City." "Sloop
 John B." 'A 
Roll-
























hungry  i 
ii 
1952. Castro
 joined the 
act in 
1959 after
 the singer 
injured a 
tendon  in his %%riot 
and couldn't 

























































years. and about two
 or 
three 

























dine short age in California 
waters  
58 
years ago launched 
the canned tuna 
industry,  say, 
the International
 Tuna Fish asst. 
The shortage led one cannery ti, 
process the first 700
 cases of 






 off the California 
coast
 have 
been  succeeded 
by a 
fleet of more than 
200  sea -going 
tuna 
clippers that range 
from
 





make In r)0(1 -mill, trips

















at San Jose is 




 I have 
ever 
participated in.
 It appears 
to me that
 a rule hook 
was nev-
er used in 
setting  up the 
softball 
program. When
 I participated 
in 
the 
softball  games 
this season, 
it 
appeared to  













games  between ATO 
and the 
Draft 











 have any 
idea of the 
ground 





 of the 










 program is 
being 
run. 












official  softball 
rule


















 Maybe we did think 
this 
year's La 








thought,  as graduat-
ing seniors, that 
the 1962 edition 
of the La Torre
 
would
 be an ac-
curate 
representation














If the editor 
tend staff of 
the  

















 in a picture upside 


























































































































































































































































































































NECK  110-3410 











AND SAT 171'.  
THE






































































































Who Can Compete With
 Our





BOOK  CO. 
Just 































































points, 51111er will enter Tom 
Tulte and Gary Coleman in the
 
8000-nicter steeplechage. The 
NW+ has
 been working with the 
two runners all week in an effort 
to gain 
points  in the
 national 
freshman standings. 


















running relay laps at un-
der 47.0. 
Also going in the 440 for 
the 
:-asirtarts  will 
be Lan -y Le Fall 




lotz Keeps Santa 
Clara 
County Title 





























































































































but both times 
he































with a high fever
























































































son, will go in the hop-step-jump 
!Lawson set a new national fresh-
man record in the event when 
he
 
went 49-81i at Modesto two weeks
 
ago. Danna has a best of 48-31.i. 
;They base the two top freshman 


















































































































and  five in 
the
 third. . 


















Widow  of 

























ail if they don't

















 6-8 Paul 
Malandra 
and the 












; will be 6-4 
Jim Baugh,
 a junior 
college  all-American
 at Glendale 
junior 
college, 
and  Dick 
Riddle  
and  Jim Bullin, 
both also 6-4. 
Malandra
 did a 




the  Olympic 
trials
 in 1960, 
cording 
to Coach 
Walton.  He 






 with the team 
a limited 








 due ta. 
join the trey' next 
fell,  has 
turned 
in
 a 414.8 in the 100 free. 
ystyle






,c,D4,:istyypieCrso.fbeftotr, "osnaen of 
t h e p r i m : ,




:iso be bidding for a spot on t: 
FRESNO A 
claim tor 
Freshmen out for 
the varsity 
Refused  





a d d i t i o n .  to Ed Gibson.  the co-c:,: 
men's 
pensation  fund 
on
 be-, 
half of a 
football
 player killed 
in
 , 
min on the 1961 
(rush  team, vo 
a 
plane crash has been 
turned
 


























son. Monty Nelson, Mike Stan!, 
(McCULLOUGH,
 
PETE  PETRI. 






 Department of 
Industrial Re-
NOVICK  LYNN 
PETERSON, 
to have participation in five.
 
lations, announced
 the denial 
of)Lou
 









were  given 
a 
death











Horn,  killed 















 LARRY LE 
FALL,  














The Santa Clara Broncos savept1 
a series from the Oregon state 
Beavers over the weekend. 8-1 and 
7-5. to 
qualify for the NCAA base-
Lotz
 retained his Santa 
ball championships 




lege in Omaha, Neb. 
Sunday
 at San Jose 
country club 
The Broncos 
will meet the win -
by spurting
 ahead























behind  in the fifth 
put 





Oregon state tallied its 
of ama-
teurs on the 
West
 Coast in the 
San 
Jose State's tracksters
 will third run. 
opinion
 of many, shot a 
69, a 70 hold a Picnic' at the home of pr' 
Santa 
Clara came 
hack in the 
last half of the fifth 

























to Coach Bud Win- 
Two 
more
 Broncos runners crossed 













 he birdied 





































































































































ner of the district three 
champion-




Cottrell's  Aron -
mica
 has,' literally cleaned up on 
the West Coast and now will 




 final game, the 
Beavers started off with two runs 
in the first inning. The Broncos 
runs
 













runs to take 
a 7-5 lead. 
Reliever
 Jim Falk 













upon  to 
preserve  the 
sit, 



























































a total of 920 
points to 857 








strength  from 




(292).  in 
uhich it 
had three teams en-
tered, and see 




 it lost the 
championship
 





 points in 
trark 




runer-ups,  it did not 
have 
participating
 teams or 
in-
dividuals



















































































ball, football,  
track, 
softball,
 .  p - 
nis, turkey 




all -college 660 
record
 
with a 1:27.9 and 
the 1320 mark 
with 
a 3:23.4. 
Alpha  Tau 















pick up 586 points 
under  the 
name of 
Omega Tau Alpha 
in the 
independent  division. 
OTA won
 the slow pitch soft-
ball crown








other  persons 
when  their 
plan.
 
crashed  Oct. 
29,
 1960, at 






claim on the 
ground her hus-
band 




school  to play football. 
At a he, 
rig in San Luis Obispo
 she 
Shanahan 
she received two 
cheeks 
for  $50 each from 
Coach  Leroy 
1Hughes
 
after the crash. 
Hughes testified the 
payment 
. was his regular method  of hand 
ling athletic scholarships and 
said 
he did not have to go through the 
scholarship 
committee  to give out 
checks.
 




 that Van 
11,,r, 











hands  ftill 
vaith
 4.   
lat 







 he held 
at
 Foothill 
.1111.% 3. fi. 7, and 
It. and 
Stan-








league at Stanford in 
Which
 teams will 
have  games once 
a 
week. Most of the
 prospects 
from San Jose a -ill be 
competing 
The turnout for 
next year's team 

















GREEN  FEES 




































378 E. Santa Clara 
CY 
4.9011  





















LEN'S for a +railer,
 
lilt


































 Your Own Kitchen 
 Study -Date Recreation Rooms 
 Parking for Bikes 
















































the forum discussionMay 22. This was in answer to reque-t-
of both 






of the day by- competent professors a natural 
step for this 
rapidly growing 
college. 
Their experiment worked well during







 the talks 
of the four 
professors














once  the 
groundwork
 
has been laid. the 
researcher  must continue
 to build. 
Last week's 





 through this 
topic  is considered
 an 
explosive  one 
at least. 
Subjects of current 






 seriously debated. The- 












 to the panelists came front 
faculty members,  the ones 
most
 
interested in academie 
freedom. 
Future  debates should take place










 is an organization










 clubs because of a 
stereotyped  impression of 
the 
speakers sponsored. 
They-  expect wild-eyed 











 we -re able to see and 
hear a debate between 
these- 
two  groups over the issues 
separating  them. they would 
gain immensely. 
Nothing  strengthens personal
 views more than 
to hear
 both sides of an issue,  
and  then decide what to 
believe.  
 The college lecture 
committee has taken a 
challenging  step 
 
















major  from 
Sacramento.














 Alpha Epsilon 
junior recreation
 major from 
Oakland.  
Jill  Reichard. Alpha 
Phi senior education
 major. to Keith 
Ad-
kins, Sigma Alpha
 Epsilon senior real 
estate  major from 
Bakersfield.  
Cindy 
Lambdan,  Phi Sigma 
Sigma at Cal and 
a SJS sophomore
 
elementary  education major
 from Hayward, to 
Newt  Harband. Kappa 
Nu at Cal. 
now studying medicine 
at





 education major 
from
 Downey and resident
 of Wendy Glen 







 journalism major 
from  Lafayette and 
resident  of Wendy 
Glen No. 1. to 
Doug
 Carnahan, Pi 
Kappa  Alpha 
junior electrical 
engineering






 at Los 
Angeles state
 and resident of 
Los  Angeles, to Mike
 Hooper, Alpha 
Tau Omega
 junior public relations


















Fine Dinners at 
Low Prices 
Chicken 




Dinner   
$1.10
 





















Slisti en nclo 












Sets  up your 
beard  for  



































































lic piano recital 
at Saratoga's 
Villa Montalvo 
Sunday at 2 p.m. 
Miss Howe was 
selected for 
this 
performance by the 
Mon-






earlier this year. 
Beethoven's  Sonata in D 
mi-
nor. Op. 31, 






 are Dmitri Ka-
balevsky's 
Sonata No. 3 and Cho-
pin's  "Deuxieme 
Ballade",











has  appeared 
with 
the San Jose 
Junior
 and Oakland 
Young People's 
























 Miss Howe 
once played
 a monthly 
program 
for a St. Louis 
radio station. 
Daughter 
of Mr. and 
Mrs.  N. 
H. Howe of 
San  Mateo, the 
pian-
ist  is a student 
of John Delevor-
yas, associate 





 second class metier
 April 
24, 1934, at San 
Jose, California, un-
der the 
act of March 3, 
1879. Mern 
ber 
California  Newspaper Publisher's 
Association. Published daily by Asso-
ciated Students of 
San Jose State 
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semester 
$4.50.  Off -campus price 
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Adver-
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 I:45-4,20 p.m., Monday
 through 
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Miss  Howe is a member of Mu 
Phi Epsilon, 









strictly  Spartan stage crew 
will take over the 
production  of 
an 
original
 musical, "Never 
Come, 
Never  Go," which will be 
presented during
 Nevada City's 
(Calif.) annual




 of the play is 
Stu Flansburg,
 senior advertis-




lyrics of "Never 
Come, Never Go" were written 
by Bob Wyckoff, 1951 graduate of 
SJS. "Never Come, Never Go" is 
set in Nevada City, and concerns  
the 
construction of the old Ne-
vada county Narrow Gauge Rail-
road. The road, which ran 12 
miles 




Grass  Valley, was 




While attending SJS. Wyckoff 
wrote 






duction. He was also active in 
rally 
committee.  
The graduate is currently a 
photographer and feature writer 
for 
the Nevada County Nugget, 
a weekly newspaper. 




Bill MacSems, a grad-
uate of Los Angeles
 state college. 




















Theater at 5:00 
p.m. 
The class,





















The  performance 






























let's  give more 
Spartali
 




















































































































Dailey  auditorium 
has 






Goes  to College." 
with his
 guitarist Lenin 
Castro,
 











 Henry," "Trouble in 
River 
City." 
"Sloop  John B." 'A 
Roll-
ing Stone" 




SJS concert was 
sponsored 




 in Oakland. 
Wilson  started 





 i in 
1952. Castro
 joined the 
act in 
1959 after the singer 
injured ., 
tendon in his
 %%rist and 
couldn  
play 











(UPI)  Noted 
stage 
and screen 
actor  Charles 
Laughton 
is
 in Memorial 
Hospi-
tal for Cancer













 entered the hospi-
tal Sunday after














 has been 







and  about two or 
three
 
weeks  ago 
twisted
 his back 
and  











that  hospital. 







I - A sat --
rime shortage in California 
waters 58 years ago 
launched 
the canned tuna industry, says 
the International Tuna Fish assn. 
The 




process the first 700 cases of 
tuna in Los Angeles harbor. 
The 










fleet of more than 200 sea -going 
tuna clippers that range from 
64 to 150 
feet  in length, 
and  can 


































 in. It 
appears 
to me 





 setting up 
the softball 
program.
 When I 












 any idea 
of what 
the 
















and  the 
offi-




not  have 











disappointed  in 
the  way 
the 
intramural  













apparent  that 





softball  rule 
book for 
setting



















we did think this 
year's La Torre













 seniors, that the 1962 edition
 
of the La 
Torre  would be an ac-
curate 
representation






















originality a n 
d responsibility. 
possibly  our 
expectations
 would 
have been fulfilled. 
However, 
such mistakes a, 
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10 a.m.- 5 p.m. - 
































































Alms  & 
Almaden
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CY5-341
 0 











 AND SAT, 
ONLY: 
'THE 







































































































































 7:15 A.M. - 
7:15 
P.M. DURING FINALS 










2 block from 





























































































































































































































































































coach has been working with the 
two runners all 
week in an effort 
to gain points in the national 




























going  in the 440 for the 
Spartans will be Larry Le Fall 
who
 has
 turned in a top time of 
47.9
 this ,son. 






Title  I 
With Hot Finish 
Johnny Lotz retained his Santa 
Clara County golf championship 
Sunday at San Jose country club 
by 




-hole event to 
wind  
up with 
an eight -stroke lead ove:-
his 







him on top of the list 
of arna-
',mrs  
on the West Coast in the 










































































































Bond has a top 




go in the hop -step-jump 
Lawson set a 
new national fresh-
] man record in the event when he 
went  
4913'-s
 at Modesto two
 
weeks  
:ago. Danna has a best of 48-3,. 
!They have the two top freshman
 
















































































































Phi  Sigma Kappa. 
31:06.5** 
MIKA 





In which it was 
champion: basketball (292). In 
which 
it had three teams en-
tered, and 
softball (107), in 
which It 




playoff. The fraternity 
also 
picked up 10012 
points  In ;rack 
and field, in 










ROBERTS  24-71/3 















 TUCKER  
(MIDDLETON,















The Santa Clara Btxmcos swept 
nest
 I ill' dISE I' let t1111`e 
lhrunpion-
a series from the Oregon state 
Beavers over the
 weekend, 8-1 and 
7-5. to qualify for the NCAA base-
ball championships














 tracksters will 
hold 
a picnic at 
the home 
of Dr. 



















































 of the Florida 
state-Wake Forest game. 
Coach Paddy Cottrell's Bron-
cos has e literally 





and now will 
meet the best of the nation's 
college nines.
 
In Saturday's final game, the 
Beavers started off with two runs
 
in the first inning. 
The Broncos 
dropped 
farther  behind in the fifth 
when 




 back in the 
last half of 
the  fifth with a run. 
Two more Broncos runners
 crossed 
the  plate in the 






 state scored two
 morn-
runs 








in the seventh 
when they 
scored 
four  runs to 
take  a 7-5 
lead.
 
Reliever  Jim 
Falk


















preserve  the 
vic-
tory in the
 ninth busing. 
The 
Broncos
 and seven other 
vollege 










said  after 








earl  ro 
all the
 
way  " 
Unlike the 
runer-ups.  it did not 
have participating
 teams or in-




Theta Chi and Phi 
Sig only failed 
. to 
have participation in five. 
The major sports
















with  15 other Cal 
Poly
 of San 
Luis 
































with  a trailer from 
the claim on 





stt,r.  = 
school 







 and bowling,  
lie ing
 in San Luis Obispo she 
told 
= 











with a 1:27.9 and the 1320 
mark
 
for S50 each from 
Coach  
Leroy  = 
with a 3:23.4. 




Omega,  which 
was
 
Hughes testified the payment 
removed from the fraternity divi- was his regular
 method of hand-
sion of the intramural program,  ling athletic scholarships and said 
left




he did not have to go 
through
 the 
on to pick 
up
 586 points tinder the 
scholarship 
committee
 to give ut 
name of 
Omega 




Independent  division. Dr. Clyde Fisher, dean of the 
OTA won 
the slow pitch soft- 
college,  denied that 
Van If-rn 
ban crown






















































(rms,  the 





















Seats  Clara 
tory 







scored tour runs 
in the fourth 
inning and five 
in the third. 
There were 
no home nms. 
OTA's victory,






practice  with the 
(earn 
of 
the all -college, 











 for Unruh ' 
Nick




standing frosh treestyler due t., 
join 
the cress next fell has
 
turned in a 48.14 in 
the 100 free-
style and a 29.9 in the 30. 
Dave Corbett. "one of the 
bt   
reestylers" for San Jose 0, 
pring,  according to Walton, wa!, 








for the varsity in 
$20,000 
against  
the  state 
work
-
tam's compensation fund 
on be-; 







































Pi Kappa Alpha Won the 1961-
62 intramural all -sports
 champion 
trophy
 and Bob Keller won the 
all -college












 a total of 
920  
points to 857 











































 the crop being 
6-8 Paul 
Malandra 





















their  timid, 
toll at ith   
petition 













T. and 8, 
and 
Stan-
ford August 21 And 25, resper-
Theii
 ssill 
also be a 
summer 
water polo league at Stanford in 
which  teams will have 
games  once 
a 
week.  Most of the 
prospects
 








 be 6-4 Jim Baugh. a junior has been 
the largest in the history 
college all-American
 at Glendale of the sport's
 existence here ,' 
junior college. and Dick




and Jim Mini. both
 also 6-4. 
Malandra  did a 
"real good 
jo-
in the Olympic trials in 1960. :I' 
cording 








FOR GREEN FEES 




















 of a football player 
killed  in 
a plane 
crash  has been turned 
down. it was announced yesterday. 
Edward 
Shanahan,
 referee of 
the Department
 of Industrial Re-
lations,
 announced the denial 
of
 
death benefits in 
the case of 
addition to Ed Gibson,  the 
co -cap-
tam on the 1961 frosh team, wh-




 are Phil Boyce, Jim Da.: 
son, Monty
 Nelson, Mike Stank  -
Lou Tully (co-captain with 
GI' 
son) and Ty Wood 
The 
poloist%








378 E. Santa Clara CY 4.90!
 
























































 Your Own Kitchen 
 Study -Date Recreation Rooms 
 Parking for Bikes

































































from  Paige I) 
I I.- 
also endorsed tiv the Califor-
11.1.1 Democratic










 about communism . 
in high school. 
At the other




Don  Cornish. a
 
publicl 
ielat ions man, 
who calls himself "a  
titre blue, hard core. 
card-carrying 
American." 
Cornish.  an outspoken I 
toe of communism, 
broke  with thel 
CDC because he 
claims it is corn-
munist infiltrated. 
He actively 
supports  a Subver-
sive Activities Constitutional 




 party in California. 





















a San Jtatte engineer,
 claims 
that
 he, not Dr. 
Stanton.
 is the 
true 






















and  favors 
courses  in 








called for an 
upgrading of educa-
tion to 





































1956 MGA- 2 riven
 
only 750 miles since 
 
- H t- 10 -day cr 3250 mile 
Wanted: Roder to share 
drivng & ex 




Michigan  June 14 Hoverlond
 ' 



















 21st   
his first appearance since






 area. Share 1 the 
presidency
 to 
Kennedy in 1960. 
  








Call   
; Nixon has three opponents, but 





nil', to people who plead
 the 
Fifth amendment before the 11CUA. 
Hammer declared he 
would  not. 
Hammer's political activities 
in-
clude past 
member of the 
Santa 
, 
Clara  County 
Democratic  Central 
committee, 
John F. Kennedy for 
President  committee, 10th 
congres-
sional district co-chairman 
and 
member of 






the right of 







who  calls himself 
a "real Demo-
, erzit." 
Despite  his 
avowal























 that the 
Commu-
nists should 
be allowed on 
the bal-
lot,  publish












torney  of Santa 
Clara  county, 
wants
 tightening up 
of construc-
tion and lien 
laws. On the subject
 
of capital 
punishment  he has 
said,
 



















In the state-wide primary race 
; former vice president Richard M. 
















R,on CV 3-9418.   
ernor Brown is uncontested for 
Typing - thesis,










 purchase. , 
___._____ 






Excellent condition $200. 
5.9783.
 
Desk - - 











 fine. $45. 
293 
4199. 























 the conservative 






' In the Democratic primary,
 
Coy -
























t ion of the
 
1962  LaTorre 
2c'2 -6858   will continue through final exami-
WANTED 




 ...   
the Student 
Affairs  business 
office,
 





students  . 7^u,
 
. '152 
Se. 9- CY 
2-5073..
 
TH16, according to business mana-
- 
-s  4.50 
ca:tce.d.  
Sn.,,Oe-.  433
   
ger Mike Sanders. 
s' 
cc Cc 1'. 






 Ticket holders may pick 
up year-
  books from 9:30 
a.m.  to 3:30 p.m. 
Looking
 'cr 









 the price 
of 
$6. 
The 344 -page yearbook features 













 492 Sc. 
.1- 
::- r 
  productions, along with SJS
 - 
,d apartment.
 Men suderrs 5- 
Male to share apt. 
w.tr
 sete- $30 
Tao.
 sonalities, leaders,











Julian  ,   
r_i  





12 girls to share apt. with same. Pool. 












_ Elderly gentleman 
wisbes  young couple 
"if 3.2114 












;WV.,  CC. WI.' 
on 
S.
 10th St , 4 p.m.
 

















house.  1Q1, mo. 
241




 time pay --part time work. College 
ond st.. 2:20-4:30 p.m. 
Lutheran 
Student  MAO, open 
house for 
high  school seniors, 
Cam-
pus Christian 






 Will sub- ' men
 worli







!,  . - - 
rr,e.-carper,..







 Chapel, 7 p.m 
1 
. fcir 3 
mo.  Teachers
 I   
TMIORROW  
$115.00. 
o Male: )u111111er WO& 2 
students with car 



















































Srincluded.  Available 
June 15 
Ina.,..e 499 South 
7th or office 
275  E 
W aims CY 5-5193. 
Wanted:  Girl 




exchange for room, board small salary 
for 
summer  rnan'hs, 948-4079. 
Student's wife to babvslt boy laY 
 




ino next school year. Call /  







Office -K2. See K.
 
Rood. 
H e r 
,r,,pped
 student rrishe',  helo 
ema  




Male  student, Kit. priv. $10 
$15 No drinking, no 
smoking.
 CV 3-3088   
Summer.
 Fall. 
I and 2 bedroom
 apt: 
547




I & 2 
bdrrn. 
apt. F..rn 
shed. 575 & 
$95 
Nr.--  Serif. Ca ' C t' 
2-74-44.  
Men - Room 
and board, 
Summer  and 
c"
 o 















 Available June 25. 
CLASSIFIED
 RATES: 












Room 16, Tower Hall, 
or 
Send  in Handy Order
 Blank 
with Check or Money Order. 


















REASONABLE  RATES 
Only
 2 Blocks to Campus 
Large 




Move In Now 
being taken now 
It 















U.S. nuclear tests 
began a 
fast 






was the latest 







camped in and 















 And vitamin 
pills, 
would  continue 
until  a court 
appearance 
Thursday  by the 
three -
min
 crew of the





















for Nonviolent Action,  which
 spon-
sored Everyman's thwarted 
voy-
age, said another attempt to send 
a boat




Hold  Pre -Reg 
Pre -registration for classes in 
the Department
 of Physical Educa-
tion for Women 
will be tomorrow 
and Thursday,
 10:30-3 p.m. in the 
patio of the 











and  students who
 need only 
one semester





























 Mary Lee 







Mattison  is 
employed  by 
the college 
as secretary to the
 in-
structional 
T.V.  center. She grad-
uated from 
San Jose 
State  in 1953 
with an 













 an active 
life. St:0 





 gardening or 
developing  he, 
own 
photographs in 
a dark room 
set up 




A widow, Mrs. 
MattLson's  hus-
band 
was  killed in 
World







 of Call- j 
fornia
 at Berkeley this 
month.  I 
Mrs. Mattison 
will  leave August 
1 for 
her assignment in British 
Honduras,  Central America. 
Origi-
nally she had requested duty in 141 -
!eerie,
 but "as I find out more 
about 
British Honduras, the more 
interested
 I get." 
She will teach 
business
 
subjects at the Belize 
Technical college 
in Belize. 
"When I realized 
the great need 
in these places . . . I want to help 
and teach where the need is great-
est," she said. 
HOLDS CREDENTIALS 
Holding teaching credentials in 
general 
secondary
 and a special 
secondary
 in business education, 






















































 way to 
make
 friends 
with these people 
is to "live among 
them and help them,"
 she said. 
Born in 
Mississippi,  Mrs. 
Matti-
son 






so far have extended 
to 
London. England, and 
Madrid. 
Spain. She visited her daughter 
arpt  























































































































Miss  Edith M. Graves,
 
cone, 
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